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Hai orang-orang yang beriman,Jadikanlah sabar dan sholatmu 
Sebagai penolongmu, sesungguhnya allah beserta orang-orang yang 
sabar  
( Al- Baqarah : 153) 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan, karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain) berharaplah kepada tuhanmu 
(Q.S Al-Insyirah 6-8) 
 
Anda tidak bisa mengubah orang lain, anda harus menjadi perubahan 
yang anda harapkan dari orang lain 
( Mahatma Gandhi) 
 
Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal 
keberhasilan.Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air 
matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang disekitarmu adalah 
bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah 
pengawetnya. Maka dari itu bersabarlah !! allah selalu menyertai orang-
orang yang penuh kesabaran dalam menuju keberhasilan. 
( Penulis ) 
Jadikanlah semua suka duka sebagai semangat juang dalam memperoleh 
keberhasilan, kebahagiaan bahkan tempat terhormat di hari depan. 
Capailah semua itu seperti ketika kamu bersukaria dengan nikmatnya, 
sesemangat ketika menghadapi ujiannya, maka kebahagiaan akan datang 
tepat pada waktunya, tanpa bergeser sedikitpun dari rencananya. So 
do the best to get the best in your life 
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 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada 
perusahaan perbankan yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia berdasarkan 
dari analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan masing-masing 
perusahaan selama periode 2010-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan data 
kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah Rasio keuangan, yaitu 
Rasio likuiditas, Rasio solvabilitas , Rasio profitabilitas  , Rasio resiko usaha 
bank, Rasio efisiensi usaha. 
Metode pengambilan sampel di lakukan secara acak , dari 30 perusahaan 
perbankan didapatkan sampel sebanyak 10 perusahaan perbankan. Berdasarkan 
hasil analisis data dapat diketahui bahwa di ukur dengan rasio likuiditas, rasio 
profitabilitas, rasio resiko usaha bank dan rasio efisiensi usaha semua perusahaan 
memiliki kinerja keuangan yang baik, dan di ukur dengan rasio solvabilitas semua 
perusahaan memiliki kondisi kinerja keuangan yang kurang baik. 
Dengan demikian semua perusahaan perbankan diharapkan mencari 
tambahan modal, agar dapat menutup kemungkinan kerugian di dalam kegiatan 
perkreditan dengan modal yang dimilikinya. 
Kata kunci : Analisis laporan keuangan, Analisa Rasio Keuangan, Kinerja 




 The purpose of the research is to analyze the financial performance of 
banking companies are included in the indonesia stock exchange based on the 
result analysis of financial ratios on the financial statements of each company 
during the period 2010-2012. The used method is descriptive research by 
analyzing financial statements using quantitative data and data analysis 
techniques used is financial ratios, namely liquidity ratios, solvency ratio, 
profitability ratios, risk of effort bank ratios, and efficiency of effort ratio.  
Method intake of sample doing conducted at random, from thirtieth 
company of banking got ten company of banking. according to result of data 
analysis can know that measure with ratio of likuidity, profitability ratio, risk of 
effort bank ratios, and efficiency of effort ratios all company have good financial 
performance and measure with solvency ratio all company have unfavourable 
financial performance. 
Therefore  all company of banking expected to look for capital addition, 
so ,can  close possibility of loss in activity of credit with owned capital. 
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